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Bischof Heinrich I., Lavant
Hauptsiegel
Datierung: 1293-06-08







Das Siegel zeigt den auf einem Faldistorium
sitzenden SF, dessen Füße auf einem Podest
ruhen. Vom Faldistorium, über welches eine Decke
mit Rautenmuster gebreitet ist, sind die oben in
Tierköpfen auslaufenden Stuhlbeine sichtbar. Der SF
ist mit einer Mitra abgebildet. Über der Albe und der
Dalmatik liegt die Kasel, die auf die Beine herabfällt
und Schüsselfalten bildet. Der Amikt umgibt die
Kasel kragenförmig. Beide Unterarme hat der SF
abgewinkelt. Die Rechte ist segnend erhoben. In
der Linken mit Manipel trägt er das Pedum mit











Transliteration: + S(igillum) ~ ����I��RICI : D��I :
GR(ati)A : ��P(iscop)I : ��CCL’(es)I�� :
LAV����TI����(nsis) ☼
Übersetzung: Siegel Heinrichs von Gottes Gnaden Bischof der
Kirche von Lavant
Materialität




Maße: 42 x 61 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: naturfarben
Befestigung: anhängend an Pergamentstreifen
Zustand: Bischofsgestalt im Kopfbereich verschliffen
Metadaten
Siegelführer: Bischof
Heinrich I. (von Haus, Helfenberg) der Diözese
Lavant
1291-02-26 bis 1299-04-13
Er wurde am 26.2.1291 von Papst Nikolaus IV.
zum Bischof von Lavant ernannt. Die päpstliche
Genehmigung von Bonifaz VIII. zur Translation von
Heinrich als Bischof von Lavant nach Gurk erfolgte
am 13.4.1299.
Aufbewahrungsort: Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Millstatt - Benediktiner, 1293 VI 08
Urkunde, 1293-06-08
Literatur
- France M. Dolinar–Christine Tropper, Art. Heinrich (von Haus,
Helfenberg). Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis
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